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 صحفية مقابلات لعمل التحضير فن عن وأساسية أولية معلومات•
 .إذاعية أو تلفزيونية أو
 مع العسكريين لتعامل وقت أي من أكثر وبصورة ملحة الحاجة•
 .الإعلام وسائل
 وتفهم تدرس أن يجب التي والأسس القواعد من العديد ىناك•
 .الفعال التواصل على الحصول أجل من لتطبيقها جيدا ً
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  إبراز في الوسائل أثمن من ىي الإعلام وسائل مع المقابلة إن•
 بصورة التعامل قواعد نفذت إذا المسلحة القوات نظر وجهة
 .سليمة
 سئ أحيانا ً بالطقس كالاعتراف  حقيقة ىو العمليات خلال الإعلام•
 .تجاىلو يمكن ولا موجود دائما ً ولكنو ...جيد وأحيانا ً
 .لمصلحتو يستغلو أن يمكن القائد ولكن سيطرتك تحت ليس إنو•
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 المسلحة القوات تنظيم معرفة في العام الرأي بحق الجميع يتفق•
 .والسيئة منها الحسنة تنفذىا التي والعمليات
 يحق لا وما يحق ما بين الفاصل الخط بتحديد المشكلة تكمن•
 .العملية ىذه تحكم التي والقواعد عليو الإطلاع
 أي تسرب عدم ضمان ىو العمليات في المهمة المبادئ من•
 .العدو إلى معلومات
 جميعا ً مهمتنا ولكن للجميع المفتوحة الدعاية الإعلام مبادئ ومن•
 .الاختلافات ىذه بين التوفيق ضمان ىي
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 لا الحربية العمليات في والتنفيذ التخطيط  مرحلة وخلال•
 الإعلام وسائل تجاىل المستويات كافة  على القادة يستطيع
 وسائل وطرق حاجات يفهموا أن عليهم لذلك المختلفة
 .الإعلام
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  :الػامة الػلاقات غمليات
 لأفراد المسلحة القوات حول المصنفة غير المعلومات إيصال عمليات ىي•
 .الدولة خارج والجمهور الدولة، ومواطني المسلحة، القوات
  :التالية الأمور العسكريين للقادة العامة العلاقات وتحقق•
 المسلحة القوات قدرة على وأثرىا المعلومات أىمية عن النصح تقديمأ-
 .بمهامها القيام على
 حول توجيههم خلال من المسلحة القوات أفراد وجاىزية معنويات رفعب-
 للسياسات وشرح العسكرية العمليات في وواجباتهم مسؤولياتهم أىمية
 .عائلاتهم على وتأثيرىا والبرامج
 وفهم الثقة بناء خلال من للحرب الأمة وتحضير الوطني الحس تقويةج-
 .والاستقرار الأمن على المحافظة في المسلحة القوات مهمة
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 مع بكفاءة التعامل من القادة لتمكين المعلومات أساسيات معرفة -د
 :ومنها عملياتهم تنفيذ أثناء تواجههم التي التحديات
 .دائما ً الحقيقة أذكر1(
 .حينها في المعلومات تأمين2(
 .المختلفة الإعلام وسائل إشراك3(
 .المسلحة القوات أفراد كافة  قبل من المعلومات أمن مراعاة4(
 .القيادية المستويات كافة  على موحدة معلومات توفير5(
 التي العمليات إبراز في للإسهام المسلحة القوات وضباط قادة تثقيف6(
 مع المواطنين قبل من المطلوبة والثقة الدعم على للحصول بها يقومون
 .المعلومات وأمن السرية على المحافظة
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  :المػلومات مبادئ
 مع تتعارض التي تلك باستثناء والكاملة العامة المعلومات توفيرأ-
 .والسرية الأمن متطلبات
 وذويهم المسلحة القوات لأفراد والعسكرية العامة المعلومات توفيرب-
 .الدعاية أسلوب عن بعيدا ً
 حماية بقصد معينة سرية بدرجة وتصنيفها المعلومات حجب عدمج-
 .الإحراج أو النقد من الحكومة
 وتهديد القومي الأمن مع تعارضها حال في وُتخفى المعلومات ُتحجبد-
 .المسلحة القوات في الأفراد
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 :الإغلام وسائل فهم
 على للحصول ضروريا ً المختلفة الإعلام وسائل مع التعاون يُعد•
 .الإيجابية
 القوات تجاه عدائيين غير الإعلاميين المراسلين معظم يُعد عام بشكل•
 .المسلحة
 العسكرية، بالموضوعات ودراية معرفة على الإعلام وسائل كانت  مهما•
 القوات منسوبو بو يتمتع الذي الاحتراف مستوى إلى تصل لن فإنها
 .المسلحة
 الإعلام وسائل مع التعامل عند  والمسبق الجيد التخطيط أثر يبرز وىنا•
 :الإعلام لوسائل التالية الظروف فهم يجب فإنو ذلك ولتحقيق
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 .مسبقا ً عليهم محددة توقيتات ضمن عادة المراسلون يعملأ-
 وسائل تخصصها محدودة مساحات ىناك :والوقت المساحة تحديداتب-
 .تنشرىا التي المعلومات لحجم المختلفة الإعلام
 وذلك مثيرة قصص عن للبحث الصحفيين بعض يلجأ :الصحافة جائزةج-
 .الشهرة على للحصول
 من فيض عادة المهمة القصص أو الأخبار يتبع :الصحفية النزعةد-
 .نفسو الموضوع حول الأخرى القصص
 لفهم الكافية الخبرة الجدد للمراسلين تتوفر لا قد :الجدد المراسلونه-
 فلذلك .المختلفة الرتب بين التمييز أو والعسكرية الفنية المصطلحات
 وحاول الصحيحة رتبتك في مثلا ً يخطئ مراسل أي إىانة على تعمل لا
 .سهلة بطريقة العسكرية المصطلحات تفسير دائما ً
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  :الإغلام وسائل مواجهة
 الجيد بالتحضير مباشر بشكل يرتبط الصحفية المقابلة وإخفاق نجاح إن
 إيصال ويسهل بالثقة الشعور في ذلك يساعد حيث لها، والمسبق
 .الجمهور إلى المعلومات
  :للمقابلة الجيد التحضير على تساعد التي الاقتراحات ومن
 لها؟ اختيارك تم ولماذا المقابلة، سيجري الذي الشخص ىو من أعرفأ-
 وما مناقشتها؟ أو تغطيتها يتم سوف التي الأمور ماىية عن ابحثب-
 .لذلك بو المسموح الوقت
 ببعض الذاكرة إنعاش من مانع ولا الجارية، بالأمور علم على كنج-
 .المقابلة بموضوع المختص الشخص كنت  لو حتى المعلومات
 وذلك .عنها ستتكلم التي الرئيسية النقاط بعض لكتابة تحتاج قدد-
 .والوضوح الدقة توخي وجوب مع ،بها لتستعين
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 تؤدي قد لأنها قلب، ظهر عن محددة صيغ لحفظ داعي لا - ىـ
 .الارتباك إلى
 موضوع عن معك يعملون من أو مساعديك أمام تحدث - و
 .النقد وتقبل المقابلة
 من الأخبار نشرات وسماع اليومية، الصحف  قراءة ضرورة -ي
 المقابلة قبل الاجتماعي الإعلام ووسائل والإذاعة التليفزيون
 .حولك يجري ما بكل إطلاع على لتكون
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ساليب
 
 :الإغلام وسائل مع التػامل وهظريات ا
 .الاستعدادأ-
 .الارتياحب-
 .الإيجابيةج-
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 الاستػداد )ا
 بشكل المقابلة حولو ستدور الذي الموضوع تعرف أن عليك يجب1(
 عدم إلى مرؤوسيك بعض يلجأ قد الأحيان بعض ففي وكامل دقيق
 القوات إحراج في رغبتهم عدم بحجة معينة معلومات على  إطلاعك
 في يدور ما كل  على مطلعا ً تكون أن عليك يجب ولذا المسلحة،
 .آجلا ً أم عاجلا ً الوحدة  خارج يتسرب سوف الخطأ .الوحدة
 المعلومات ىذه ترتيب عليك يجب الضرورية المعلومات تجميع بعد2(
 عمل ويمكن .دقيق بشكل القضية من تهمك التي المعلومات لإيصال
  :التالي الأمور مراعاة خلال من ذلك
 .المتوقعة الأسئلةأ-
 .الحديث نقاطب-
 .الموجزج-
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 الصحفي المراسل بأن أنت تعتقد التي الأسئلة ىي :المتوقعة الأسئلة3(
 كالصحفي  التفكير عليك الأسئلة ىذه ولتحديد عنها، يسألك سوف
 .وحدتك في الآخرين مشورة اخذ يمكنك كما  تماما،ً
 
 أن ترغب التي الأسئلة تحديد على قدرتك خلال من النجاح ويتحدد
 يسألك
 تحفظك فقد بدقة، بها التنبؤ حصل ما إذا جدا ً مهمة الأسئلة وىذه عنها
 من
 المقابلة خلال مفاجآت أية
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 التي الرئيسية الأفكار بتطوير تبدأ أن يمكنك الأسئلة ىذه تحديد بعد4(
 .يعرفوىا أن للناس تريد
 يجب لكن المقابلة، خلال معينة رسائل تكرار إلى تلجأ أن الممكن من5(
 أمثلة وحدتك لدى يكون أن الضروري ومن .الأمثلة على تركز أن عليك
 .ورسائلها المقابلة موضوع لإيصال مصداقية ذات قوية
 قد الصحفية، المقابلة في الرسائل عدد لتحديد ثابتة قاعدة توجد لا6(
 .كافية  رسائل )5-3( تكون
 بقوة الكلام ىو :منو الغاية  .كمقدمة  يعمل قصير موجز تحديد7(
 أية على وتحتوي ثانية 52 حدود في المقابلة موضوع حول بمعلومات
 كما  .معرفتها العام الرأي يحتاج بالموضوع الصلة وثيقة معلومات
 على الباب لإغلاق الصعبة القضايا بعض توضح أن تستطيع
 .المبادرة زمام امتلاك من تتمكن وبذلك المفاجآت،
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  الارتياح )ب(
 .المقابلة إجراء عليك يبقى للمقابلة المطلوبة التحضيرات إنهاء بعد1(
 واحضر تمرنت، أنك من وتأكد .المستطاع قدر مرتاحا ً تكون أن يجب
 .منفعلا ً تكون ولا مبكرا ً المقابلة مكان إلى
 لأية ارتباكها وعدم بالوحدة والثقة وجوانبها بالقضية التامة المعرفة إن2(
 خلال الراحة تحقيق على تساعد أمور ىي مشروعة غير أعمال
 ما خطأ ارتكبت أو مشروع غير بعمل وحدتك قامت وإذا .المقابلات
 ستعمل ماذا حول حديثك يكون وأن بذلك، تعترف أن عليك فيجب
 .ذلك إصلاح أو لمعالجة
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  :الإيجابية )ج(
 في ترد سوف التي والأمثلة الرسائل بأن الضمان ىي الكافية التحضيرات إن
 التي الأفكار ومن .وحدتك عن إيجابي مردود لها يكون سوف المقابلة
  :ذلك على تساعد
 .المناسبة الأسماء مستخدما ً مفيدة بجمل تكلم1(
 .بكلماتو للمراسل تعترف لا ...سلبية تعابير تقل لا2(
 أن لنفسك تسمح ولا إيجابية جملا ً استخدم .دائما ً بإيجابية تحدث3(
 موقف في نفسك تضع أو ..المراسل يسألو لما الفعل رد بمصيدة تقع
 .سلبيا ً فيو تبدو
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  الإغلامية المقابلة
 .إجرائها على الموافقة ىو الإعلامية المقابلة مراحل في الأولى الخطوة •
 بأن علما ً الإعلام، لوسائل الحديث في يترددون العسكريين من العديد•
 لتصويب وذلك ...المسلحة القوات مصلحة في ىو المقابلة إجراء
 القوات منسوبي مدح أو انتقاد أي على الرد أو صحيحة غير معلومات
 .بطولية أعمال من أنجزوه بما المسلحة
 أسلوب تحديد على العمل يجب المقابلة إجراء على الموافقة وبعد•
 أي لتجنب( وىي الذىبية القاعدة تذكر .ستحكمها التي والمعايير المقابلة
 نفسها الحادثة حول الإعلام وسائل في ذكرت التي الأشياء أذكر إحراج
 .)دقيقة تكون أن بشرط معلومات أية إليها وأضف
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   :وىي الإعلامية المقابلات من مختلفة أنوع ىناك •
 ممن الضباط أحد مقابلة الإعلامي المراسل يطلب :العامة المقابلاتأ-
 المقابلة إجراء على الموافقة وقرار .معين موضوع أو بحادثة علاقة لهم
 مقابلتو، المراد الشخص صلاحيات خارج يكون قد ما موضوع بشأن
 مثل لإعطاء المخول الشخص مراجعة الإعلام وسائل من يتطلب وىذا
 .القرار ىذا
 
 02
 المقابلات من النوع ىذا يعد :والطوارئ والأزمات الحوادث نتيجة المقابلاتب-
 الشامل الدمار فحوادث .مهمة العملية حياتك خلال تواجهها أن يمكن التي
 الإعلام وسائل تجذب المستمرة العسكرية والعمليات بالأرواح والإصابات
 مع التعامل في عالية قدرة يتطلب وىذا .لأىميتها نظرا ً كبيرة  وبسرعة المختلفة
 .الصحفيين المراسلين
  :منها إجراءات عدة ىناك المقابلة مجريات على وللسيطرة
 وتقدير مراعاة بأن وتأكد الإمكان، قدر المختصرة الجمل ذكر على اعمل1(
 .والمصداقية الثقة من درجة إيجاد بإمكانو المراسلين
 لينجزوه عملا ً للمراسلين بأن وتذكر الإمكان، قدر مطلعا ً الإعلام جعل على اعمل2(
 مجريات عن تستطيع بما أخبرىم فقط  المناسب، بالقدر بخططك فأخبرىم
 .الأمور
 الصحافة من تنتظر لا كقائد  فأنت الصحافة، تفعلو أن تستطيع ما على مطلعا ً كن3(
 .الشعب إلى أو المسلحة القوات أفراد عائلات إلى الوصول في تساعدك أن
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 الإغلامية المقابلات غلى السيطرة
 .للموضوع الرئيسية النقاط وتنظيم بتحديد مسبقا ً للمقابلة مستعدا ً كنأ-
 إلى إيصالها تنوي التي الإيجابية الرسائل تطوير إلى بحاجة أنتب-
 .الموضوع عن النظر بغض الجمهور
 فإنو الأرواح من العديد وخسارة طائرة سقوط حادثة بعد مقابلة فمثلا ً•
 ىذا بشأن إيجابية رسائل تعطي أن الحالة ىذه في السهل من ليس
 الحادث بهذا تأثرك مدى ُتظهر أن تستطيع ولكنك المروع، الحادث
 رسالة( الجمهور على إيجابي وقع لها عبارات تذكر وأن )إيجابية رسالة(
 الحادث بعد حصلت التي الفورية الإجراءات ذكر مثل )أخرى إيجابية
 .مباشرة
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 عن التحدث فعليك طائرة سقوط حادث وقوع عند المثال سبيل على•
  :التالية الأمور
 .حدث بما المسلحة القوات واىتمام تأثّر مدى بيان1(
 تحقيقا ً وأن الجد، محمل على الحادث ىذا نأخذ سوف أننا من التأكد2(
 .الفور على ابتدأ أوليا ً
 التي الطائرة بنوع المتعلقة المعلومات وذكر المتبعة الأمان  برامج بيان3(
 الذين الطيارين عائلات لطمأنة وذلك فيها، الأمان ومدى سقطت
 .سقطت التي الطائرة مثل يستعملون
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 الحادث عند نفسو من الواثق بمظهر نظهر أن بمعنى :إيجابيا ً موقفا ً نتبنى أن لابدج-
 .خطورتو بلغت ومهما
 أسباب مواجهة منك مطلوبا ً وليس الحادث سبب عن مسئولا ً لست أنك تذكرد-
 ووسائل الإيجابية الرسائل إعداد على التركيز فقط عليك ولكن الحادث،
 إلى تحتاج والتي المشاىدين نظر وجهة من المهمة المعلومات وتحديد .إيصالها
 .تغطيتها
 :المقابلات على السيطرة أساليب -ىـ
 مع وربطها ومختصرة وقصيرة معينة جمل في المختلفة المعلومات جمع1.
 .بعضها
 أو أخرى إلى نقطة من للانتقال الشفوية المناورات استخدام أي :التجسير2.
 :ذلك إلى الحاجة دعت إذا الموضوع لتغيير
 >>.................. أكثر يهمني ما<<
 >>................خبرتي خلال من <<
 >>............... المهمة النقطة إن <<
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 المقابلات خلال إجابتك تطوير
 المقابلة إجراء أثناء قبلك من اعتباره يجب الذي الأىم العاملو-
 فمعظم .الإعلام وسائل على والوقت المساحة تحديات ىو الإعلامية
 .التفاصيل في للبحث الكافي الوقت لديها يوجد لا الإخبارية الوسائل
 .المهمة والصور الرئيسية النقاط على تركز الإعلام رسائل
 .الإمكان قدر مختصرا ً تكون وأن مسبقا ً أفكارك تنظم أن عليك لذلك•
 .المسبق الحفظ أسلوب وتجنب الرئيسية النقطة على ركز•
 أو واحدة بنقطة عليو أجب ثم جيدا ً السؤال فهم على أعمل فقط•
 .اثنتين
 .)ثانية 03- 02( قصيرة بجمل النقاط ىذه لتلخيص مستعدا ً وكن•
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 بعض ترك الأفضل فمن تعرفو، ما كل  عن بالحديث ملزم بأنك تشعر لا7.
 .تقال أن دون النقاط
 حرج ىناك فليس السبب فأذكر معين سؤال على الإجابة تعرف لم إذا8.
 الإجابة أستطيع لا <<:القول أو >>أعرفو لا إنني << :القول من
 .>> تعليق لا << :القول وتجنب >> أمنية لأسباب
 لآخر وقت من وجدت إذا بالأخطاء وأعترف كامل،  بأنك تتظاىر لا9.
 .والتفاني الإخلاص مدى يبين ذلك لأن
 يمكن وبعدىا أمكن، إذا ثانية )03( خلال إجابتك تكمل أن حاول .01
 .ذلك الموقف تطلب إذا الشرح في تتوسع أن
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 العسكرية الفنية والمفاىيم والمصطلحات الاختصارات تستعمل لا .11
 .والجمهور المراسلين معظم على الفهم صعبة تكون أن يمكن التي
 بأن دائما ً وتذكر كامًلا،  الحق فلك الموضوع تُغير أن أردت إذا .21
 .المقابلة أثناء حقك من الكاملة السيطرة
 تشعر ولا عقلك، في الإجابة وترتيب السؤال لفهم الكافي الوقت خذ .31
 .فوري بشكل الإجابة على مجبر بأنك
 السؤال كان  وإذا مرة، كل  في واحد سؤال على الإجابة على أعمل .41
 .ثانية مرة السؤال يعاد أن فأطلب منو جزء أي تتذكر ولم الأجزاء متعدد
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 :مثل ضرورية غير عبارات باستخدام الوقت تهدر أن تحاول لا .51
 ىذا سألت لأنك مسرور أنا << أو >>جيد السؤال ىذا<<
 >>السؤال
 
 وضبط السيطرة أن دائما ً وتذكر ستقولو، ما حول حذرا ً دائما ً كن  .61
 .لك ممتعة تجربة المقابلة من سيجعل الأفكار وترتيب النفس
 
 .عليها تؤكد أن تريد ثلاثا ً أو نقطتين تختار أن يمكن .71
 
 سوف حقيقة أو جملة لأي تزييف فأي إجبارية، الحقيقة أن تذكر .81
 الشعب بأن وتذكر مصداقيتك، على ستؤثر فإنها ثم ومن بسهولة، يكتشف
 .الحقيقة بمعرفة الحق لو
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 الجمهور مشاعر على سئ وقع لها التي الكلمات استعمال تجنب .91
 .سلبي تأثير لها يكون أن يمكن ...>>مذبحة << مثل كلمات  فاستخدام
 
 بسرعة، السيطرة وتفقد نهائيا ً تغضب فلا عدائيين المراسلون كان  إذا .02
 أكثر الإجابة على يركز فالجمهور .مشاعرك على وسيطر أعصابك أضبط بل
 .السؤال من
 
 قبل من ذكرت التي والمصطلحات المفاىيم تردد أو تستعمل لا .12
 للمراسل التصحيح مهذبة بطريقة وحاول صحيحة، كانت  إذا إلا المراسلين
 .خاطئة بطريقة ما مصطلحا ً ذكر إذا
 
 بدء عند فورا ً تعمل والميكروفونات الكاميرات بان دائما ً تذكر .22
 .للشعب ملكا ً يصبح تقولو شئ وأي المقابلة،
 
 92
 :المباشر الفضائي البث )ح(
 أكثر وىو ممارسة إلى يحتاج إذ الهين بالأمر ليس مباشرة الهواء على البث إن •
 .بها تتحكم أن تستطيع التي المبرمجة المقابلة إجراء من صعوبة
 أنك وتخيل بأريحية معها وتعامل الميكروفون أو الكاميرا أمام للتشنج داعي لا •
 .لك زميل مع تتحدث
 :مباشرة الهواء على التليفزيونية المقابلة إنجاح في تساعد التي الأمور من•
 .المقابلة وىدف فكرة على الإطلاع1(
 .العام والمظهر الجلوس مكان من للتأكد المقابلة لمكان مبكرا ً الوصول ضرورة2(
 .بالمقابلة البدء قبل إليك ستوجو التي الأسئلة طبيعة عن المضيف من الاستفسار3(
 تمثل وقد فيها تعمل التي المؤسسة تمثل أنك تنس ولا العام، المظهر من التأكد4(
 .العسكرية مؤسستك
 03
  لا حتى الوجو على العرق ضبط المكياج مختص من أطلب5(
 .الإضاءة بسبب سلبا ً عليك ذلك ينعكس
 .الإستديو داخل وأنت شمسية أو ملونة نظارات تضع لا6(
 .مقفلة الجاكت أزرار أبق الجلوس وضع أخذت إذا7(
 
 13 
  :المدهية الملابس ارتداء ضوابط )ط(
 الرمادي اللون من الدرجة متوسطة ألوانها ملابس ترتدي أن لك يمكن1(
 .جدا ً القاتمة أو جدا ً الفاتحة الألوان وتجنب والأزرق
 .الأبيض اللون ارتداء تجنب2(
 عند ستضايقك لأنها المشدودة العنق ربطات ارتداء عدم مراعاة3(
 .الكلام
  :اليدين وحركة الإيماءات)ي(
 تعكس المقابلة معو تجري الذي الشخص من تظهر التي الإيماءات إن
 ننصح لذا سلبا،ً عليو تنعكس وربما بداخلو التي الانفعالات من الكثير
  :يلي ما مراعاة
 بشكل الوقوف الأفضل فمن الوقوف، وضع في المقابلة كانت  إذا1(
 أو الأمام إلى التحرك وعدم الميكروفون باتجاه الإنحناء وعدم مستقيم،
 .الخلف
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 .الجانبين على اليدين وضع يفضل المقابلة بداية في2(
 الأمام إلى قليل انحناء مع الكرسي، على ظهرك اسند جالسا،ً كنت  إذا3(
 .الميكروفون باتجاه
 عملية في تساعد التي المفاتيح من والابتسامة والود والشعور الدفء4(
 عند الابتسامة عدم مراعاة مع إليو، الموجهة للرسالة الشخص تقبل
 .جادة بأمور التحدث
 ومع المقابلة يجري الذي الشخص مع ونظرك اىتمامك وزع5(
 .المشاىدين
 .المشاىدين تتجاىل لا6(
 الميل تحاول ولا السؤال طرح عند لو واستمع البرنامج مقدم مع ركز7(
 .الغرفة أرجاء إلى بنظرك
 33 
 
 عيون ير لم إذا المشاىد ...مرفوعا ً الرأس جعل على المحافظة8.
 .بو يثق لا قد المتحدث
 .الميكروفون عن يديك أبعد9.
 المذيع إخبار فعليك وجهك، من معينا ً جانبا ً تفضل ما لسبب كنت  إذا .01
 .لك المناسبة الجلوس بوضعية
 الأسئلة لك يوجهون شخصين بين الإمكان بقدر الجلوس تجنب .11
 .تحقيق في وكأنك بينهما رأسك لتحريك تحاشيا ً
 .مفهوم غير كلام  وليس أفكار إعطاء على  ركز وأخيرا ً .21
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  :المقابلة اهتهاء بػد ماذا )ل(
 ىذه ومن تراعيها، أن عليك يجب أمور عدة ىناك المقابلة تسجيل من الانتهاء بعد
  :الأمور
 وربما لذلك، مضطر غير لأنو إياىا يريك أن معك المقابلة أجرى ممن تطلب لا1(
 .طلبك يرفض
 .النقاط بعض توضيح إلى يحتاج قد لأنو المقابل، مع إتصال على كن2(
 .أعمالهم في ومتباعتهم وزملائك مساعديك مع اتصال على دائما ً كن3(
 لا جديدة معلومات إعطاء وتجنب واضحة غير أنها تعتقد التي النقاط وضح4(
 .لها حاجة
 تزويدىم المقابلة التسجيل إنتهاء بعد عليك ما، إجابة من تتحقق بأن وعدت إذا5(
 .الصحيحة بالمعلومة
 على الضوء من مزيد إلقاء أجل من للمقابلة أخرى فرصة إغتنام من بأس لا6(
 53 .تناقش لم أخرى جوانب
 :الخطابة
 مقابلة أي شروط مثل يتطلب الناس من مجموعة أمام حديث أي إلقاء إن •
 لإنعاش ورق على مطبوع شئ معك يكون أن تحتاج كما  الإعلام، وسائل مع
 .الرئيسية بالنقاط وتذكيرك ذاكرتك
 في فاعلية الطرق أكثر من يُعد المواطنين من مجموعة أمام التحدث إن•
 حيث المسلحة، القوات في وحوادث أخبار من يدور عما الناس إعلام
 .مباشرة الجمهور مع تتفاعل أن تستطيع
  :يلي ما مراعاة عليك يجب الناس أمام بالحديث البدء قبل•
 مفتخرا ً تكون سوف بأنك تماما ً تأكدك حالة في إلا دعوة أي تقبل لا1(
 .ستقولو بما
 .الجمهور واحتياجات ستقولها التي المعلومات بين توفق أن حاول2(
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 والقدرة السلطة وتعطيو الخطيب على رسميا ً موقفا ً تفرض عام بشكل الخطابات إن
 أية لتجنب الإلقاء أثناء إنسانية وأكثر ودودا ً تكون أن عليك ولذلك التأثير، على
 :التالية النقاط تراعي أن وعليك الحديث، خلال سلبية تأثيرات
 .أفكارك ونظم ابحث ثم لتقولو، محدد شئ على الحصول على أعمل1(
 .يهمهم الذي ما وأعرف جمهورك، على تعرف2(
 .والمنصة الميكروفون من للتأكد الإلقاء مكان تفقد على أعمل بالإمكان كان  إذا3(
 بداية قبل ذكرىم من مانع فلا الجمهور بين مشهورة شخصيات ىناك كان  إذا4(
 .خطابك
 .الأكثر على دقيقة )03-02( لمدة مستمرا ً خطابك أجعل5(
 .الصعبة العسكرية أو الفنية المفاىيم تجب حاول6(
 مع تختلط أن وحاول مبكر، بوقت المعين المكان إلى الوصول على أعمل7(
 خطابك إلقاء قبل المدعوين
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